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Presentamos el caso de un paciente operado hace años de un carcinoma epidermoide de 
pene que, de forma tardía y aparentemente, presentó una recidiva que generó dudas en 
cuanto a su origen, pues podía ser también un nuevo tumor primario o una recidiva; 
finalmente se diagnosticó un nuevo tumor del mismo tipo histológico, pero en otro sitio 
distante de la primera localización. Reseñamos la importancia de un seguimiento de este 
tipo de tumores tras la operación conservadora dada la posibilidad de recidiva a largo 
plazo. 
DeCS: 
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS/diagnóstico 
PENE/cirugía 
 





It is presented a report on a patient who was operated years ago from a squamous cell 
carcinoma of the penis and who apparently had a delayed relapse. It raised doubts as to 
its origin, because it could be a new primary tumor or a relapse. A new tumor of the 
same histological type was finally diagnosed, but on another location far from the first 
location. The importance of monitoring this type of tumor after conservative surgery is 
summarized because of the potential long-term relapse. 
MeSH: 
CARCINOMA, SQUAMOUS CELL/diagnosis 
PENIS/surgery 
 
